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COMPETITION AND FACILITATION EFFECTS  
OF DIFFERENTIAL INTRA- AND INTER-ROW  
WEED MANAGEMENT IN SUGARCANE 
= Premier essai de nuisibilité  
des adventices de l’inter-rang  
en culture de canne à sucre 
 
José MARTIN(1) & Maxime CHABALIER(2),  
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1 / Pourquoi  un essai nuisibilité inter-rang /canne?  
Projet MagecaR (Cirad-Rcane) 
Désherbinage    
fauchage 
Techniques culturales & cultures associées (rente ou services) 
Pomme de terre, Mauritius 
Plantes de couverture 
2 / Antécédents : essais de nuisibilité classiques 
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3 / Dispositif : essai concurrence précoce (1 à 4 mois) en 
Lignes-InterLignes + Témoins Adjacents = ‘Nuisi-Dif’  
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Plantation 8 fév. 2011, pré-levée 22 fév.,                 observation 1er mars  
Observations 6 avril (détail = tallage) et 1er juin (T1 versus T4)    
4 / enherbement : recouvrement IL et composition flor. 
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Days after planting 
Number of species and composition of weed coverage of the inter-rows 
N-fixing Fabaceae
Broomweeds Malvaceae
Euphorbiaceae
Amaranthaceae + Solanaceae
Asteraceae + others broadleaf 
weeds
Cleome viscosa 
Vines (+ Hibiscus surratensis)
Commelina benghalensis
Annual and perennial grasses
Sedges (+ Oxalis corniculata)
N
u
m
b
e
r
o
f 
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e
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e
s
5 / enherbement : fabacées  ↓ +  malvacées ↓ dominent… 
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28 mai : Mimosa invisa 
rabattue  
(détourage de la canne) 
                     7 mai :  
Crotalaria retusa + Indigofera hirsuta 
7 mai : Sida acuta … 
29 avril 
6 / rendement  canne : 1ère surprise … 
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25 nov. 2011 
7 / rendement  canne : 2ème surprise … 
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28 nov. 2011 
8 / racines : 1 seule paire de fosses le 21 juilllet … 
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= canne à sucre  
+ fabacées + malvacées + autres… 
9 / résultat singulier à confirmer… 
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         Objectif : reproduire le faciès et les résultats 2011    
Pépinière en place et terrain réservé pour un remake en 2014… 
25 nov. 2013 
10 /…et à compléter par des essais de nuisibilité différentielle 
• grandes poacées  (mimant la canne)  
• lianes … annuelles et vivaces (tuteurées par la canne) 
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Flore très concurrentielle  
à grandes poacées et lianes 
Passiflora 
suberosa 
Coccinia grandis 
     et vivaces, cf. Prof. Montégut  !… 
De nombreuses lianes annuelles ou pluriannuelles… 
